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Za intenzivno pitanje piščancev so značilni velika gostota naselitve živali, hitra rast ter 
pitanje v zelo velikih, zaprtih hlevih brez kakršnihkoli obogatitev okolja. V EU prihaja 
velika večina ( 90 %) piščančjega mesa iz intenzivnih sistemov rej. Ne glede na to, se v 
zadnjih letih pojavljajo nekateri alternativni sistemi pitanj, ki pitovnim piščancem 
omogočajo dostop do pokritih nadstreškov (zimskih vrtov ali verand) ali celo pašnikov. 
Ena od težav povezanih z dobrobitjo pitovnih piščancev v intenzivnih sistemih rej so 
težave z nogami/hojo, ki jih po navadi povezujemo s hitro rastjo, velikimi telesnimi 
masami in majhno aktivnostjo živali. Naslednja težava je kontaktni dermatitis na prsih, 
blazinicah stopal in področju skočnih sklepov, ki nastane zaradi dolgotrajnega stika teh 
telesnih delov z mokrim in grobim nastilom. Zaradi intenzivnega metabolizma proizvaja 
organizem pitovnega piščance višek toplote, ki lahko v kombinaciji z visokimi okoljskimi 
temperaturami vodi v vročinski stres. Nasprotje intenzivnemu sistemu naj bi bila ekološka 
reja, čeprav se tudi v tem sistemu pojavljajo težave s hojo piščancev, kontaktnim 
dermatitisom, prsnimi žulji in stresom zaradi mraza. Poleg intenzivne in ekološke reje 
obstaja še nekaj drugih sistemov rej v katerih se standardi dobrobiti pitovnih piščancev 
uvrščajo med intenzivno in ekološko rejo. Pogosto v teh sistemih uporabljamo genotipe z 
nekoliko počasnejšo rastjo, gostota naselitve živali je manjša, trajanje pitanja je daljše in 
okolje obogatimo z različnimi dodatki/substrati. Skozi okna teh hlevov prodira naravna 
svetloba, ob hlevu se lahko nahajajo pokriti nadstreški, kjer se pitovni piščanci sprehodijo, 
izvajajo prašnate kopeli in predstavljajo vmesno rešitev med popolnoma zaprto rejo in rejo 
v izpustu (na pašniku). 
 
V pričujočem diplomskem delu opisujemo problematiko dobrobiti pitovnih piščancev v 
intenzivnih sistemih rej, različne alternativne sisteme pitanj piščancev (prosta reja, 
tradicionalna prosta reja, prosta reja-neomejen izpust) kot tudi pitanje v razmerah ekološke 
reje ter izpostavljamo možne obogatitve hlevov z gredami, platformami, paneli, predmeti 
za kljuvanje, balami slame, različnimi substrati za brskanje, pokritimi nadstreški 
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2 PRIREJA PIŠČANČJEGA MESA V SVETU, EVROPI IN SLOVENIJI 
2.1 SVET 
Leta 2018 je svetovna prireja mesa pitovnih piščancev znašala 95,5 milijona ton, 
predvidoma se bo do konca leta 2019 povečala na približno 97,8 milijona ton (Statista, 
2019). Glavni vzrok za najvišjo stopnjo svetovne rasti v zadnjem letu je povečano 
povpraševanje po tem mesu na Kitajskem. Predvidoma se bo povpraševanje na Kitajskem 
še povečevalo, saj bodo izbruhi afriške prašičje kuge spodbudili potrošnike, da se usmerijo 
k drugim virom beljakovin, večje cene piščančjega mesa pa bodo spodbudile širitev 
obratov oz. prireje (preglednica 1) (Livestock and poultry …, 2019). 
Preglednica 1: Svetovna prireja piščančjega mesa v letih 2012 do 2018 (Statista, 2019). 
Leto 
Prireja piščančjega mesa 








Vodilna država na svetu na področju prireje piščančjega mesa so ZDA, kjer so leta 2018 
priredili nekaj več kot 19,3 milijona ton piščančjega mesa, sledi ji Brazilija, na tretjem 
mestu je Kitajska (preglednica 2). 








2015 18,208 13,547 13,561 
2016 18,510 13,523 12,448 
2017 18,938 13,612 11,600 
2018 19,361 13,355 11,700 
Rekordno prirejo v Braziliji, ZDA in Evropski uniji spodbujajo razmeroma nizke cene 
krme, naraščajoča domača poraba in zmerno svetovno povpraševanje. Brazilija ima kot 
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država na drugem mestu v prireji velike potenciale za prirejo piščančjega mesa tudi v 
prihodnje: vsako leto pridela veliko žita, na voljo ima veliko poceni delovne sile, poleg 
tega po razvitosti tehnologije na tem področju ne zaostaja za ZDA (Mayor poultry- 
producing countries …, 2007). Glavni razlog padca prireje na Kitajskem v zadnjih letih so 
izbruhi ptičje gripe. Gre za nevarno kužno bolezen, na katero se vežejo prepovedi, ki 
omejujejo dodatno rast (Livestock and poultry …, 2019). 
2.2 EVROPA 
Leta 2018 je skupna prireja perutninskega mesa v Evropski uniji znašala 15,7 milijona ton. 
Od te količine je največji delež (82,6 %) odpadel na piščančje meso, na drugem mestu je 
bila z 13,2 % deležem prireja purjega mesa in na tretjem mestu s 3,4 % deležem prireja 
račjega mesa. Po napovedih naj bi prireja piščančjega mesa leta 2019 narasla za 3,0 % 
glede na leto 2018 (preglednica 3). 
Preglednica 3: Prireja perutninskega mesa (v tisočih ton) v Evropski uniji v letih od 2015 do 2019 (EU 
market situation …, 2019). 




leta 2017 na leto 
2018 
(%) 
Povečanje iz leta 






14.325 15.458 15.414 15.790 16.201 + 2,4 + 2,6 
Pitovni 
piščanci 
11.295 12.403 12.766 13.055 13.449 + 2,3 + 3,0 
Pure 1.967 2.154 2.084 2.085 2.089 + 0,1 + 0,2 
Race 503 507 470 542 548 + 15,2 + 1,2 
Leta 2018 je preko 70 % skupne prireje piščančjega mesa v Evropski uniji odpadlo na 
samo 6 držav članic. Največje proizvajalke v EU so Poljska s približno 16,8 % deležem, 
njej pa sledijo Združeno kraljestvo (12,9 %), Francija (11,4 %), Španija (10,7 %), Nemčija 
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Preglednica 4: Prikaz prireje piščančjega mesa (v tonah) v državah EU v letih od 2017 do 2019 (EU market 
situation …, 2019). 
 
Država 
Prireja piščančjega mesa v tonah Sprememba prireje [%] 
 2017 2018 2019 2017/2018 2018/2019 
Poljska 2 508 400 2 582 290 2 700 450 + 2,9 + 4,6 
Velika Britanija 1 837 800 1 937 100 1 960 200 + 5,4 + 1,2 
Francija 1 860 600 1 868 100 1 879 300 + 0,4 + 0,6 
Nemčija 1 801 600 1 817 900 1 850 800 + 0,9 + 1,8 
Španija 1 493 700 1 557 200 1 638 400 + 4,3 + 5,2 
Italija 1 354 000 1 314 000 1 357 000 - 0,3 + 3,3 
Nizozemska 1 118 000 1 119 000 1 119 000 + 0,1 0,0 
Madžarska 601 430 668 650 711 660 + 11,2 + 6,4 
Belgija 410 000 424 800 435 400 + 3,6 + 2,5 
Romunija 398 000 428 000 445 000 + 7,5 + 4,0 
Portugalska 337 000 341 700 342 000 + 1,3 + 0,1 
Irska  205 000 217 000 229 000 + 5,9 + 5,5 
Češka 183 000 192 800 197 000 + 5,4 + 2,2 
Grčija 192 000 192 000 192 000 0,0 0,0 
Švedska 159 200 156 700 159 800 - 1,6 + 2,0 
Danska 155 700 158 500 159 500 + 1,8 + 0,6 
Finska 128 790 135 286 141 500 + 5,0 + 4,6 
Litva 133 000 140 000 140 000 + 5,3 0,0 
Avstrija 131 390 131 960 134 370 + 0,4 + 1,8 
Bolgarija 102 000 102 000 102 000 0,0 0,0 
Slovaška  86 000 86 000 86 000 0,0 0,0 
Hrvaška 82 000 83 000 84 500 + 1,2 + 1,8 
Slovenija 68 000 68 840 68 260 + 1,2 - 0,8 
Ciper 25 290 25 580 25 790 + 1,1 + 0,8 
Latvija 21 000 21 000 21 000 0,0 0,0 
Estonija  15 000 15 000 15 000 0,0 0,0 
EU 15 414 320 15 790 406 16 200 930 + 2,4 + 2,6 
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Pri reji perutnine v Sloveniji prevladuje visoko specializirana, strokovno in tehnološko zelo 
zahtevna reja industrijskega tipa, ki jo vodijo perutninska podjetja in je večinoma 
organizirana kot kooperacijska reja pri zasebnikih. Na kmetijah predstavlja perutninarstvo 
predvsem dopolnilno storitveno dejavnost (Portal, 2019). Prireja perutninskega mesa 
dosega okrog 8 % skupne vrednosti kmetijstva oziroma 18 % vrednosti živinorejske 
proizvodnje (Portal, 2019). Iz podatkov prikazanih v preglednici 5 je razvidno, da je prirast 
v telesni masi od leta 2010 do leta 2015 nihal. Iz leta 2016 na leto 2017 je narastel za 7,0 
%, zato je bil v letu 2017 zabeležen največji prirast in tudi največja prireja piščančjega 
mesa, ki je v tem letu znašala okrog 69,3 tisoč ton (preglednica 5). 
Preglednica 5: Prireja piščančjega mesa v Sloveniji v letih od 2010 do 2017 (SURS, 2019). 
Prireja mesa 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Prirast v telesni masi [tisoč ton] 86,4 82,2 83,7 80,8 84,0 82,5 89,9 96,2 
Vse pridobljeno meso [tisoč ton] 62,2 59,2 60,3 58,2 60,5 59,4 64,7 69,3 
Domača prireja mesa [tisoč ton] 63,6 60,9 62,2 59,7 61,8 61,3 66,0 70,0 
V klavnicah pridobljeno meso  
[tisoč ton] 
61,4 58,3 58,7 57,1 59,8 58,8 64,0 68,7 
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3 DOBROBIT PIŠČANCEV V INTENZIVNIH SISTEMIH REJ 
V zadnjem stoletju je bilo veliko narejenega na področju prireje piščančjega mesa preko 
izboljšav genetske osnove živali (selekcija) in same tehnologije reje. Rezultat vseh teh 
aktivnosti in izboljšav je pitovni piščanec, ki je danes v času klanja 2,5 krat težji kot je bil 
leta 1925, pri čemer to telesno maso doseže v 58 % krajšem času kot leta 1925 (Why 
improved broiler …, 2019). Vendar je fokus na večjo količino prirejenega mesa v 
precejšnji meri zanemarjal vidik dobrobiti živali. Pojem dobrobit zajema predvsem 
zmožnost živali, da se učinkovito spopada z izzivi iz okolja in vključuje zdravje in 
čustvena stanja živali ter okolje, ki je čimbolj podobno naravnemu. Pri analizi dobrobiti 
znanstveniki proučujejo tako dejavnike, ki jim je žival izpostavljena v določenem okolju 
(npr. osvetljenost, prehrana, obogatitve okolja) kot tudi posledice oziroma odzive živali na 
izpostavljenost tem dejavnikom (npr. poškodbe na blazinicah stopal zaradi izpostavljenosti 
slabi kakovosti nastila). Čeprav je spremljanje odzivov oziroma posledic pomembno za 
ugotavljanje dobrobiti, to posameznim živalim, ki so bile izpostavljene slabim razmeram, 
ne pomaga prav veliko. Ker je dobrobit pri pitanju piščancev pogosto na preizkušnji je 
pomembno, da se jo v maksimalni meri zagotovi z opredelitvijo posameznih parametrov, 
ki nanjo vplivajo. Nato lahko na osnovi nekaterih kazalnikov sklepamo ali je dobrobit 
pitovnih piščancev v določeni reji v sprejemljivih mejah ali ne. Že dolgo vemo, da lahko 
živali trpijo in etologi delajo v smeri, da bi to trpljenje zmanjšali. Na počutje pitovnih 
piščancev vpliva niz dejavnikov, ki se navezujejo na njihovo zdravje in dobrobit. S 
spremembami v genetiki in reji se je trpljenju piščancev tudi v komercialnih rejah moč 
izogniti. Te spremembe vključujejo uporabo počasneje rastočih (alternativnih) pasem, 
manjše gostote naselitve, živalim prijaznejše programe osvetljevanj, obogatitev okolja v 
katerem poteka pitanje, čistejši nastil in v klavnicah prehod z obešanja živih živali na 
obešala klavne linije na zakol v nadzorovani atmosferi (Why improved broiler …, 2019). 
3.1 TEŽAVE S SKELETOM 
Raziskave kažejo, da so sodobni pitovni piščanci, ki zelo hitro rastejo in torej zgodaj 
dosežejo veliko telesno maso zelo podvrženi poškodbam skeleta in šibkosti nog, saj se 
kosti in sklepi v tako kratkem časovnem obdobju ne morejo ustrezno razviti. Med okvare 
skeleta, ki so posledica prehitre rasti in razvoja piščancev uvrščamo rotacijsko deformacijo 
kosti, dishondroplazijo golenice in osteohondrozo (nenormalno rast kosti, ki vodi v 
odmiranje tkiva). Takšne okvare kosti otežujejo gibanje, povečujejo možnost za ostale 
poškodbe, otežujejo prehranjevanje in napajanje ter povzročajo bolečine (Why improved 
broiler …, 2019).  
 
Na oteženo zmožnost gibanja pitovnih piščancev ima velik vpliv tudi gostota naselitve 
piščancev. Ta igra v ekonomiki pitanja piščancev velik vpliv, saj lahko večji profit 
pričakujemo ob večji gostoti naselitve. Ker pri preveliki gostoti naselitve trpi proizvodnost, 
zdravje in dobrobit piščancev, obstajajo zakonodajni normativi glede gostote naselitve. 
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Trenutna priporočila glede števila piščancev, ki naj bi jih pitali na 1 m2 pitališča so precej 
različna (Estevez, 2007). Objavljene raziskave navajajo, da sta zdravje in dobrobit pitovnih 
piščancev kompromitirana, če velikost prostora po enem piščancu znaša manj kot 0,0625 
do 0,07 m2/žival, kar v odvisnosti od končne telesne mase ustreza ekvivalentu 34 do 38 kg 
telesne mase pitovnih piščancev/1 m2 pitališča (Estevez, 2007). 
3.1.1 Rotacijska deformacija golenice in deformacija tipa valgus-varus 
Rotacijska deformacija golenice je najpogostejša poškodba skeleta pri pitovnih piščancih. 
V nekaterih primerih lahko poškodbo opazimo že pri teden dni starih piščancih, pogosto pa 
se izrazi šele kasneje, pri starosti 3 - 4 tedne. Bolezen v večini primerov napreduje 
postopoma. Poškodba se lahko izrazi na eni ali obeh nogah v obliki rotacije golenice za 90° 
ali celo 180° (slika 1). Piščanci z rotacijsko deformacijo golenice težko dostopajo do krme, 
posledice se odrazijo v podhranjenosti in mišični atrofiji v prizadeti nogi. Rotacijska 
deformacija golenice je neposredna posledica prehitre rasti piščancev, saj se v kratkem 
času pitanja kosti na nogah ne morejo razviti do te mere, da bi lahko podprle veliko telesno 
maso piščancev (Julian, 1998). Zelo podobna pravkar opisani deformaciji je tudi 
deformacija tipa valgus-varus (slika 1). Pri tipu valgus sta obe nogi prekomerno obrnjeni 
navznoter, medtem ko sta pri tipu varus nogi prekomerno obrnjeni navzven. Pri obeh 
poškodbah se zvitje pojavi v tarzalnem sklepu (gležnju). 
 
Slika 1: Valgus deformacija (slika levo) in rotacija golenice (slika desno) pri pitovnem piščancu (Van 
Wettere, 2019). 
Posledice rotacijske deformacije kosti in deformacije tipa valgus-varus so otežena hoja, 
zaradi česar piščanci raje sedijo, večja je možnost spontanih zlomov, pri težji obliki 
deformacije pa se piščanci plazijo, saj ne morejo vstati (Julian, 1998). 
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3.1.2 Dishondroplazija golenice 
Dishondroplazija golenice je okvara, ki se pri pitovnih piščancih pojavlja precej pogosto, 
čeprav se njena pogostnost z leti zmanjšuje, za kar gre zasluga predvsem dejstvu, da se 
proti tej okvari izvaja intenzivna genetska selekcija, ki je zaradi visoke genetske 
determiniranosti te lastnosti tudi dokaj uspešna (Estevez, 2007). Pri dishondroplaziji 
golenice prihaja do motenj v dozorevanju hondrocitov ter rasti golenice na področju rastne 
plošče. Posledično se na metafizi golenice nabira velika količina hrustanca (slika 2). 
Čeprav je natančno poznavanje poteka patogeneze še vedno pomanjkljivo, obstaja splošno 
sprejeto mnenje, da so poškodbe posledica neuspešne diferenciacije hondrocitov na 
področju rastne plošče kosti (Kaukonen, 2017). Na makroskopskem nivoju so poškodbe 
zaradi dishondroplazije precej podobne poškodbam zaradi rahitisa, slednje povzroča 
pomanjkanje kalcija ali vitamina D, na mikroskopskem nivoju pa se da zlahka ločiti ti dve 
patologiji med sabo. Večinoma se poškodbe zaradi dishondroplazije pojavijo med 2. in 5. 
tednom starosti. Poškodbe zaradi dishondroplazije se lahko pozdravijo oziroma izginejo, v 
določenih primerih se pri starosti 12 - 14 tednov neobičajno zrasli hrustanec loči od 
prvotne rastne plošče (Kaukonen, 2017).  
 
Slika 2: Poškodbe zaradi dishondroplazije na koncu golenske kosti (slika desno) (prirejeno po Iqbal in sod., 
2018). 
Kljub slabo raziskanem patološkem pojavu strokovnjaki menijo, da je vzrok za nastanek 
dishondroplazije v proksimalnem delu golenice najhitrejša rast in razvoj celic v tem 
predelu. Poleg hitre rasti piščancev lahko na pojav in potek bolezni vpliva tudi genska 
zasnova, prehrana (zlasti razmerje med kalcijem, fosforjem in vitaminom D, prisotnost 
vitamina C), okoljski dejavniki (gostota naselitve, dolžina osvetlitve) in kakovost kosti 
(Kaukonen, 2017). Blažja oblika poškodb zaradi dishondroplazije ne povzroča večjih 
težav, hujše poškodbe pa lahko povzročijo spontane zlome, odmiranje kosti, zvitje kosti in 
oteženo hojo ali popolno nepokretnost. Bolečine sproža pritisk mase telesa na neustrezno 
razviti hrustanec v proksimalnem delu sklepa (Julian, 1998). Motnjo rasti hrustanca na 
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rastni plošči golenice v večini primerov diagnosticiramo po smrti živali z vzdolžnim 
prerezom na konceh golenice. Ker pa odebelitev rastne plošče golenice včasih ni povezana 
z dishondroplazijo, se zanesljivost diagnoze poveča, če makroskopski pregled dopolnimo s 
histološko analizo, kar še posebej velja pri mladih živalih. Razvoj tehnologije je omogočil 
odkrivanje dishondroplazije golenice na živih živalih z uporabo radiologije (prenosni 
rentgen), vendar je natančnost diagnoze s to napravo, še zlasti pri blagih poškodbah, slaba 
(Kaukonen, 2017). 
3.2 KONTAKTNI DERMATITIS 
Kontaktni dermatitis je vnetni odziv kože na dražeči kemični ali fizikalni dejavnik iz 
okolja, ki poškoduje vrhnjo plast kože, v hujših primerih tudi podkožje. Pri piščancih se 
pojavlja predvsem na blazinicah stopal ter na področju prsi in skočnega sklepa. Blazinico 
stopala predstavlja koža s podkožnim tkivom na spodnjem delu stopala perutnine, skočni 
sklep pa je zgib golenice (tibie) in stopalnice (metatarsusa), ki po analogiji ustreza gležnju 
pri človeku (Podbevšek, 2018). Prvi znaki kontaktnega dermatitisa se pokažejo v obliki 
rjavkaste kože, povečanih lusk in blage odebelitve vrhnje plasti kože. Ob zelo hudih 
poškodbah se v koži pojavijo globoke razjede, ki jih prekriva temna, debela skorja 
(Kaukonen, 2017). Zaradi razjed se lahko zgodi sekundarna okužba, ko različne bakterije 
skozi rane preidejo v krvni obtok. V ekstremnih razmerah lahko dermatitis iz blage oblike 
preide v razvito obliko v manj kot tednu dni. Pri pitovnih piščancih se kontaktni dermatitis 
najprej pojavi na blazinicah stopal, temu sledijo poškodbe na skočnih sklepih in prsih. 
Prsne žulje povzroča dalj časa trajajoči pritisk na burso prsne kosti, ki se zato poveča in 
napolni s tekočino. Hude poškodbe zaradi kontaktnega dermatitisa lahko pri pitovnih 
piščancih povzročijo hromost, upočasnjeno rast in bolečino saj se na koži blazinic stopal 
nahajajo receptorji bolečine (nociceptorji) (Podbevšek, 2018). 
 
Slika 3: Kontaktni dermatitis na blazinicah stopal (slika levo), kontaktni dermatitis na skočnem sklepu (slika 
v sredini) in prsni žulj (slika desno) (Poultry litter …, 1994). 
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Čeprav na pojavnost kontaktnega dermatitisa vpliva veliko dejavnikov (mikroklimatske 
razmere v hlevu, prehrana, starost, spol in telesna masa živali, genetsko ozadje in gostota 
naselitve živali), je ohranjanje dobre kakovosti nastila najučinkovitejši ukrep za njegovo 
preprečevanje (Shepherd in Fairchild, 2010). Kakovost nastila določajo njegova vlažnost, 
vrsta uporabljenega materiala za nastiljanje (npr. žaganje, oblovina, slama, papir, pesek, 
šota, itn.), pH in vsebnost amoniaka. Raziskave so pokazale, da je za piščance 
najprimernejši nastil, ki ga sestavljajo majhni, gladki delci, ki dobro absorbirajo vodo. V 
več študijah je bilo ugotovljeno, da so za ohranjanje zdravja stopal lesni oblanci boljši od 
slame (Kyvsgaard in sod., 2013).  
Tako v eksperimentalnih kot tudi v komercialnih pogojih pitanja piščancev se je izkazalo, 
da je vlažnost nastila najpomembnejši dejavnik, ki ga lahko povežemo z zdravjem stopal 
(de Jong in sod., 2014). V raziskavi Wu in Hocking (2011, cit. po Kaukonen, 2017) se je 
pri več kot 30 % vlažnosti nastila drastično povečal obseg poškodb kože na stopalih pur. 
Poleg vlažnosti je za dobro zdravje stopal zelo pomembna sposobnost nastila, da absorbira, 
zadrži in odda odvečno vodo (Bilgili in sod., 2009). Mnogi kontaktni dermatitis na stopalih 
označujejo z izrazom »amonijska opeklina« zaradi domnevno škodljivega učinka 
amoniaka na kožo (Kyvsgaard in sod., 2013). Amoniak nastaja kot proizvod bakterijskega 
razkroja sečne kisline, ki se nahaja v iztrebkih piščancev in torej tudi v nastilu. Pretvorbo 
sečne kisline do amoniaka spodbujajo višje temperature v hlevu, zmerna količina vode v 
nastilu in njegova bazična pH vrednost (pH nastila  7,5). Rezultati raziskav, ki govorijo o 
vplivu amoniaka na zdravje kože na blazinicah stopal so si nasprotujoči. Medtem ko so 
nekateri raziskovalci velike koncentracije amoniaka v hlevu povezali s večjo pojavnostjo 
kontaktnega dermatitisa na nogah (Haslam in sod., 2007), drugi menijo, da lahko samo 
moker nastil brez amoniaka sproži poškodbe kože na nogah (Mayne in sod., 2007).  
Kot je bilo že omenjeno, je pri pitovnih piščancih za ohranjanja zdravja stopal ključen 
kakovosten nastil. Seveda pa na stanje nastila močno vplivajo temperatura in relativna 
vlažnost zraka, ki ju uravnavamo s pomočjo zračenja in gretja hleva, močan vpliv ima 
polivanje vode, prehrana (npr. driske - bolj vlažen nastil), gostota naselitve živali 
(prevelika gostota naselitve - več kontaktnega dermatitisa), program osvetljevanja 
piščancev, možnost dostopa piščancev do izpusta in dvignjenih struktur (npr. gredi). Ker 
na mikroklimatske razmere v hlevu vplivajo klimatske razmere v njegovi okolici, vpliva 
posredno na kakovost nastila tudi letni čas. Iz večjega števila raziskav izhaja, da je pozimi 
težje vzdrževati nastil v suhem stanju kot poleti, zaradi česar se v zimskem času pojavlja 
več kontaktnega dermatitisa (Haslam in sod., 2007; Kyvsgaard in sod., 2013). Poleg 
neustreznega nastila uvrščamo med dejavnike tveganja za nastanek kontaktnega 
dermatitisa tudi genetsko predispozicijo. Pomembna sta predvsem sestava in odpornost 
kože ter odziv imunskega sistema piščanca, ki sta npr. pri kokoših nesnicah veliko boljša 
kot pri pitovnih piščancih. Piščanci imajo zaradi hitre rasti slabšo sestavo kože z ugodnim 
pH za razmnoževanje bakterije Escherichia coli, oslabljen imunski sistem, počasnejše 
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delovanje trombocitov in slabše delovanje belih krvnih celic (Why improved broiler …, 
2019).  
3.3 VODENICA 
Vodenica ni bolezen temveč stanje, pri katerem se v trebušni votlini kopičijo viški 
vodenične tekočine (kombinacija limfe in krvne plazme), ki izhaja iz jeter (Julian, 1992). 
Vodenična tekočina pogosto vsebuje skupke fibrina, beljakovine, ki se sicer nahaja v limfi. 
Povsem normalno je, da se pri starosti 6 - 8 tednov v perikardialni votlini pitovnega 
piščanca nahaja 1 - 3 ml vodenične tekočine, medtem ko količina, ki presega 4 ml kaže na 
patologijo vodenice (Julian, 1992). Posledica vodenice je največkrat pogin živali. Če pa 
žival preživi do zakola, je treba njen klavni trup v večini primerov zavreči. Vodenica se 
pojavi, ko žival ne more zadostiti povečanim metabolnim potrebam po kisiku. Genetski 
potencial sodobnega pitovnega piščance za rast je večji od potenciala za preskrbo s 
kisikom, ki bi vzdrževal to rast. Druga težava pri sodobnih pitovnih piščancih je omejen 
pretok krvi skozi drobne žile v pljučih. Pljuča so pri perutnini rigidna, širijo in krčijo se na 
osnovi gibanja sten prsne votline in ne na osnovi svoje elastičnosti, kot je to pri sesalcih. 
Da bi olajšale pretok krvi se kapilare v pljučih lahko le malenkostno razširijo (Varga in 
Taylor, 2013).  
V primerjavi s preostankom telesa rastejo pljuča pri pitovnih piščancih počasneje, 
zaostajajo v rasti, zaradi česar njihova kapaciteta ne dohaja hitrega povečevanja mišične 
mase. Dodatno je zaradi intenzivnega metabolizma povečana proizvodnja reaktivnih 
kisikovih zvrsti (prostih radikalov), ki povzročajo oksidativni stres in ta dodatno poškoduje 
ožilje v pljučih (Kalmar in sod., 2013). Vse to vodi v pomanjkanje kisika. Srce se na 
pomanjkanje kisika odzove na način, da pošilja v pljuča velike količine krvi na 
oksigenacijo (obogatitev s kisikom) (Varga in Taylor, 2013). Desni prekat, ki potiska kri v 
pljuča se na povečane potrebe po kisiku odzove s povečanim srčnim utripom in volumnom 
krvi, ki ga potiska na obogatitev. Zaradi večje količine opravljenega dela se razširi. 
Povečane zahteve po kisiku dvignejo število eritrocitov in kri postane bolj viskozna s 
slabšim pretokom (Varga in Taylor, 2013). Pritisk v pljučni arteriji, ki povezuje srce s 
pljuči se zaradi povečanega pretoka in gostejše krvi zelo poveča (Julian, 1992). Desni 
prekat se razširi, srčne zaklopke postajajo zmeraj bolj neučinkovite ter dopuščajo, da nekaj 
krvi steče nazaj v preddvor (atrij) (Varga in Taylor, 2013). Končna posledica je odpoved 
delovanja desnega prekata in/ali kap oziroma vodenica. Velika količina venozne krvi 
povzroči edem jeter, kajti kapilare niso v stanju, da bi izmenjale tekočino. Zaradi visokega 
pritiska začne plazma odtekati s površine jeter v trebušno votlino (slika 4).  
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Slika 4:Piščanec z veliko količino vodenične tekočine v trebušni votlini (Hargis, 2019). 
Vodenico, ki nastane zaradi odpovedi desnega prekata lahko spodbudijo tudi drugi 
dejavniki, ki bodisi otežujejo dihanje in s tem preskrbo s kisikom (npr. veliko amoniaka, 
ogljikovega monoksida in ogljikovega dioksida v zraku, pljučnica), ali spodbudijo pretok 
krvi skozi telo zaradi vzdrževanja konstantne telesne temperature (npr. zimski mraz). 
Možen vzrok za vodenico je lahko zauživanje vode z veliko vsebnostjo soli. Le ta poveča 
volumen krvi in sproži krčenje arteriol ter na ta način poveča pritisk v pljučni arteriji. 
Poleg okoljskih dejavnikov prispeva k pojavu vodenice svoj delež tudi genetska 
predispozicija. Heritabiliteta za to lastnost je zmerna do visoka (Kalmar in sod., 2013). 
Vodenico najpogosteje diagnosticiramo, ko so živali stare 4 - 5 tednov. Pri vodeničnih 
živalih pogosto opazimo sopihanje, čeprav okoljske temperature niso visoke. Do tega pride 
zaradi fizične omejitve zračnih vrečic. Kopičenje vodenične tekočine v trebušni votlini 
omeji volumen izmenjanega zraka pri dihanju. Starejše, rahlo vodenične živali kažejo 
znake cianoze, modrega razbarvanja kože (zlasti na grebenu in podbradkih) zaradi 
zmanjšanja količine kisika v krvi. Vsak ukrep, ki upočasni zgodnjo rast (npr. restriktivno 
krmljenje v prvih tednih življenja, krmljenje z energijsko skromnejšo krmo, krmljenje z 
moknato krmo namesto pelet) zmanjša pogostnost vodenice (Varga in Taylor, 2013). S 
pomočjo osvetljevalnih programov lahko živalim omejimo dostop do krme. Da preprečimo 
prevelike izgube telesne toplote skrbno uravnavamo temperaturo, relativno vlažnost in 
sestavo hlevskega zraka. Krmo in vodo analiziramo na vsebnost soli. Pitanja hitrorastočih 
piščancev ni priporočljivo izvajati na nadmorskih višinah nad 900 m (Kahn in Line, 2005).  
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4 SISTEMI REJ PITOVNIH PIŠČANCEV 
V svetu in Sloveniji temelji prireja piščančjega mesa, pitanje piščancev (brojlerjev) v 
glavnem na intenzivni prireji. Ta vključuje intenzivno pitanje piščancev do starosti 5 - 6 
tednov in končne telesne mase okrog 2,5 kg. Za pitanje se uporabljajo križanci težkega tipa 
s komercialnimi imeni Ross-308, Cobb-500, Hubbard, itn. (Tov brojlera, 2019). Pitanje 
piščancev v Sloveniji se v glavnem odvija pri kooperantih (pogodbenikih). Ti se združujejo 
v perutninarske zadruge, ki sodelujejo z večjimi perutninarskimi družbami (npr. Perutnino 
Ptuj, Pivka Perutninarstvom). Kooperanti so odgovorni za hlev z opremo in oskrbo 
piščancev, perutninarska družba pa za dan stare piščance, krmo, zdravstveno varstvo in 
zakol. V pogodbi se natančno določijo pravice in dolžnosti obeh pogodbenih partnerjev 
(Holcman, 2014). Kooperanti izvajajo pitanje po predpisani tehnologiji pitanja za križanca, 
ki ga redijo, pri čemer morajo upoštevati določene predpise s tega področja kot so na 
primer določila Pravilnika o zaščiti rejnih živali (2010).  
 
Za uspešno intenzivno prirejo piščančjega mesa je treba upoštevati nekatere principe, med 
katerimi velja izpostaviti naslednje (Tov brojlera, 2019; Pravilnik o zaščiti rejnih živali, 
2010): 
- pita se linijske hibride (križance) velikega genetskega potenciala; 
- držati se je treba vseh predpisanih veterinarskih in biovarstvenih ukrepov; 
- pitanje poteka v sodobnih objektih z nadzorovano mikroklimo;  
- pitanje traja v povprečju 5 - 6 tednov; 
- odmor med dvema turnusoma reje znaša 2 - 3 tedne pri čemer je 2 tedna minimum; 
- letno je v določenem hlevu možno spitati 5,5 do 7 turnusov pitovnih piščancev; 
- standardna velikost hleva za pitanje znaša okrog 1000 m2; 
- gostota naselitve lahko znaša do največ 33 kg telesne mase pitovnih piščancev na 
m2 pitališča in le ob izpolnitvi ustreznih pogojev do 42 kg/m2; 
- osvetlitev mora slediti 24-urnemu ritmu, v času od 7 dni po vselitvi v objekt do 3 
dni pred zakolom morajo imeti piščanci vsaj 6 ur teme od tega vsaj 4 ure 
neprekinjene teme; 
- končna telesna masa pri 6. tednih starosti znaša okrog 2,5 - 2,7 kg; 
- izkoriščanje krme znaša 1,7 - 1,8 kar pomeni, da je piščanec za to, da bi pridobil 1 
kg telesne mase, porabil 1,7 - 1,8 kg popolne krmne mešanice; 
- pogin do 6. tedna starosti bi moral znašati manj kot 5 %. 
Poleg intenzivnega sistema pitanja poznamo tudi nekoliko manj intenzivne sisteme, za 
katere uporabljamo pojem alternativni sistemi. Med alternativne sisteme uvrščamo 
ekstenzivno zaprto rejo, prosto (pašno) rejo, tradicionalno prosto (pašno) rejo, prosta 
(pašno) rejo-neomejen izpust (Holcman, 2014). Številni potrošniki pogosto alternativne 
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sisteme pitanj enačijo z ekološko rejo. Čeprav obstaja med alternativnimi sistemi in 
ekološko rejo veliko skupnih točk, je ekološka reja tehnološko zahtevnejša in opredeljena v 
posebnem pravilniku. 
4.1 ALTERNATIVNI SISTEMI PITANJA PIŠČANCEV KOT JIH OPREDELJUJE 
ZAKONODAJA EU 
Uredba Komisije (ES) št. 543/2008 (2008) o uvedbi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe 
Sveta (ES) št. 1234/2007 glede tržnih standardov za perutninsko meso jasno definira 
pogoje pitanja piščancev v štirih alternativnih sistemih. 
4.1.1 Ekstenzivno zaprta reja 
Ta sistem je zelo podoben intenzivnemu sistemu pitanja v smislu, da se izvaja v zaprtih 
hlevih, od koder pitovni piščanci ne morejo pristopati do izpusta (pašnika). Gostota 
naselitve piščancev v hlevu znaša maksimalno 25 piščancev/m2 pitališča, minimalno 
trajanje pitanja je 56 dni. Za pitanje se lahko uporabi sodobne hitrorastoče hibride s tem, da 
jih je treba krmiti z energijsko in beljakovinsko skromnimi krmnimi mešanicami (Uredba 
Komisije (ES) št. 543/2008 …, 2008). 
4.1.2 Prosta (pašna) reja 
Pri pitanju piščancev v prosti (pašni) reji morajo biti izpolnjeni naslednji pogoji (Uredba 
Komisije (ES) št. 543/2008 …, 2008): 
- maksimalna gostota naselitve v hlevu ne sme presegati 13 piščancev/m2, vendar 
skupaj ne več kot 27,5 kg telesne mase piščancev na 1 m2 pitališča. 
- minimalna starost piščancev v času klanja mora biti 56 dni. 
- najmanj polovico svojega življenja morajo imeti piščanci podnevi stalen dostop do 
izpusta na prostem, ki je v glavnem pokrit z vegetacijo in obsega najmanj 1 m2 na 
piščanca. 
- krmna mešanica v drugi polovici pitanja mora vsebovati najmanj 70 % žit. 
- dolžina izpustnih odprtin, skozi katere piščanci dostopajo v izpust mora znašati 
najmanj 4 m na 100 m2 talne površine pitališča. 
Genotipa piščancev (hitro rastoči, počasi rastoči), ki ga pitamo v pašni (prosti) reji EU 
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4.1.3 Tradicionalna prosta (pašna) reja 
Piščance pitamo skladno z načeli proste (pašne) reje, če (Uredba Komisije (ES) št. 
543/2008 …, 2008): 
- gostota naselitve živali v hlevu ne presega 12 piščancev/m2 oziroma ne presega 25 
kg telesne mase piščancev/m2 hleva. V primeru uporabe mobilnih hlevov z manj 
kot 150 m2 talne površine, ki ponoči ostajajo odprti, se lahko gostota naselitve 
poveča na 20 živali/m2 hleva, vendar ne sme preseči 40 kg telesne mase na 1 m2 
talne površine mobilnega hleva. 
- celotna uporabna površina hlevov pri posamezni reji na posameznem gospodarstvu 
ne presega 1.600 m2. 
- v vsakem hlevu ni več kot 4.800 piščancev. 
- ima hlev odprtine, katerih skupna dolžina znaša najmanj 4 m na 100 m2 talne 
površine hleva. 
- imajo pitovni piščanci od 6. tedna starosti naprej podnevi stalen dostop do izpusta. 
- izpust na prostem v glavnem pokrit z vegetacijo in obsega najmanj 2 m2 na 
piščanca. 
- krmni obrok v fazi pitanja vsebuje najmanj 70 % žit. 
- jih koljemo pri minimalni starosti 81 dni. 
- zaključna faza pitanja v hlevu pri piščancih starih več kot 90 dni ne presega 15 dni. 
Zakonodaja EU predpisuje, da v sistemu proste (pašne) reje pitamo samo počasi rastoče 
hibride. Ta sistem zahteva, da je izpust (pašnik) prost za živali 8 tednov. To se doseže na 
način, da odmor med dvema turnusoma znaša 2 tedna, temu obdobju pa prištejemo še 
obdobje 6 tednov, ko so piščanci v hlevu in ne dostopajo v izpust (Alternativni sistemi …, 
2019). 
4.1.4 Prosta (pašna) reja-neomejen izpust 
Zahteve pri pitanju piščancev po načelih »proste (pašne) reje – neomejenega izpusta« so 
enake kot pri tradicionalni prosti (pašni) reji s to razliko, da imajo piščanci podnevi stalen 
dostop do zunanjega izpusta (pašnika). V primeru prepovedi pitanja piščancev na prostem, 
kot so na primer prepovedi zaradi varovanja zdravja ljudi in živali, lahko pitovne piščance, 
rejene skladno s predpisanimi pogoji za pašno ali tradicionalno pašno rejo in tradicionalno 
pašno rejo-neomejen izpust, še naprej lahko tržimo z označbo načina reje v obdobju 
omejitve, vendar v nobenem primeru ne več kot 12 tednov (Uredba Komisije (ES) št. 
543/2008 …, 2008). 
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4.1.5 Ekološka reja 
Ekološka reja mora zadovoljiti pričakovanja potrošnikov, v pogledu skrbi za zdravje in 
dobrobit živali, vpliva na okolje in varnosti hrane. Tudi ekološko rejo pitovnih piščancev 
določajo pravila Evropske unije (Uredba komisije (ES) št. 889/2008 …, 2008) in 
nacionalni predpisi, ki postavljajo visoke zahteve glede uhlevitve in reje: na pitovnega 
piščance mora odpasti vsaj 4 m2 površine izpusta pri stacionarnih hlevih oziroma 2,5 m2 
pri mobilnih hlevih, gostota naselitve znotraj stacionarnega hleva lahko dosega največ 10 
pitovnih piščancev/m2 hleva oziroma 16 piščancev/m2 površine mobilnega hleva, v hlevu 
se ne sme nahajati več kot 4.800 pitovnih piščancev, ki ne smejo biti zaklani pred 81. 
dnevom starosti. Zdravstvena zaščita piščancev temelji na izvajanju preventivnih ukrepov 
in le omejeni uporabi zdravil (Souillard in sod., 2019).  
Krma mora biti ekološkega izvora. Vanjo je prepovedano dodajati kemično-sintetične 
krmne dodatke, kot so antibiotiki, snovi za pospeševanje rasti, določeni encimi in 
konzervansi. Prav tako posamična krmila (npr. koruza, soja) in dodatki ne smejo izvirati iz 
gensko spremenjenih organizmov (GSO). Rejci, ki želijo pitovne piščance prodajati kot 
ekološke, morajo biti vključeni v sistem kontrole, to pomeni v redne preglede in v 
certifikacijo (Uredba komisije (ES) št. 889/2008 …, 2008). Tako se utrjuje zaupanje pri 
porabnikih, saj se s kontrolo zagotavlja verodostojnost ekoloških proizvodov. Pri izbiri 
pasme za ekološko rejo je potrebno upoštevati sposobnost živali za prilagoditev lokalnim 
razmeram, njihovo vitalnost in odpornost proti boleznim. Prednost imajo avtohtone pasme, 
če pa teh ni, pridejo v poštev tudi tradicionalne pasme težkega tipa. Po zaključenem 
turnusu reje potrebuje rastlinje v izpustu določen čas, da se regenerira. Zato mora biti v 
mesecih april in maj izpust prazen vsaj tri tedne, v juniju in juliju štiri tedne ter avgustu, 
septembru in oktobru pet tednov. Zakonodaja dopušča, da se ob določenih vremenskih 
razmerah ta obdobja tudi skrajšajo (Holcman, 2014; Pravilnik o ekološki …, 2010). 
4.2 ALTERNATIVNI SISTEMI PITANJA PIŠČANCEV KOT JIH OPREDELJUJEJO 
TRGOVSKE VERIGE IN ORGANIZACIJE ZA ZAŠČITO ŽIVALI 
Težave z dobrobitjo piščancev se pojavljajo tako v intenzivnem sistemu pitanja kot tudi v 
alternativnih sistemih in ekoloških rejah. Da bi izboljšali počutje pitovnih piščancev se jim 
skuša zagotoviti stimulirajoče, obogateno okolje (Riber in sod., 2018). Okoljska obogatitev 
je definirana kot izboljšava v okolju živali, ki so zaprte in ta izboljšava jim omogoča 
izvajanje širokega repertoarja obnašanj ter vodi do izboljšav biološke funkcije (Riber in 
sod., 2018). Namen obogatitve okolja je ta, da se pitovnim piščancem omogoči 
zadovoljitev njihovih potreb po različnih oblikah obnašanj in/ali, da se jih stimulira k večji 
aktivnosti, kar med drugim pripomore k zmanjšanju problemov z nogami.  
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Van de Weerd in Day (2009) ponujata nekoliko širši okvir opredelitve okoljske obogatitve, 
ki upošteva zdravje živali ter praktične in ekonomske vidike. Po njunem mnenju mora 
uspešna obogatitev okolja izpolniti štiri kriterije:  
- omogočati mora izvajanje tistih oblik obnašanj, ki so specifične za določeno vrsto 
živali;  
- prispevati mora k ohranjanju in izboljševanju zdravja živali;  
- izboljšati mora ekonomiko prireje;  
- biti mora dovolj praktična za implementacijo v praksi.  
Našteti kriteriji jemljejo v obzir dejstvo, da vsaka obogatitev okolja, ki škoduje zdravju 
živali ali ima preveč ekonomskih in praktičnih omejitev, ne bo nikoli vpeljana v 
komercialno prakso in torej ne bo koristila živalim (Van de Weerd in Day, 2009). Tako na 
primer intenzivno pitanje piščancev temelji na veliki gostoti naselitve, kar je lahko 
omejujoč dejavnik pri namestitvi obogatitev oziroma struktur v hlevu, ki vzamejo preveč 
prostora ali bi morebiti pri pitovnih piščancih lahko povzročile poškodbe nog. Različne 
strategije obogatitve okolja lahko delujejo sinergistično in skupaj prispevajo k večji 
dobrobiti pitovnih piščancev. Tako na primer obogatitev, ki poveča aktivnost pitovnih 
piščancev in jim hkrati omogoča, da izvajajo zanje značilno obnašanje, izboljšuje tudi 
druge vidike dobrobiti, kot je na primer zdravje (Riber in sod., 2018). V več študijah je bilo 
namreč ugotovljeno, da povečana aktivnost pitovnih piščancev krepi njihove kosti in 
mišice, še zlasti v zgodnjih obdobjih rasti (Bizeray in sod., 2002). Če se piščanci več 
gibljejo in manj ležijo je njihova koža na nogah in prsih manj časa v stiku z nastilom in 
zmanjša se nevarnost pojava kontaktnega dermatitisa. Zaradi gibanja in brskanja je nastil 
bolj suh, kar še dodatno prispeva k manjši nevarnosti kontaktnega dermatitisa. Seveda 
učinka obogatitve okolja ne smemo gledati le skozi prizmo biološkega funkcioniranja 
živali (kot so npr. težave pri gibanju, kontaktni dermatitis, prsni žulji) temveč mora 
obogatitev izkazovati pozitivni vpliv tudi na čustveno stanje živali (Riber in sod., 2018). 
Tako je na primer znano, da obogatitev zmanjša strah pri rejni perutnini, še zlasti, če ta 
obogatitev živalim omogoči, da se začasno umaknejo s talne površine (npr. na grede, 
dvignjene platforme) ali če živalim zagotavlja določeno zavetje (npr. nadstreški na 
pašniku) (Cornetto in Estevez, 2001).  
Potencialno koristne okoljske obogatitve za pitovne piščance vključujejo grede, dvignjene 
platforme za počivanje, panele, pregrade, bale slame, bale silaže kot tudi pokrite verande 
(zimske vrtove). Številne ideje za obogatitev okolja niso do konca domišljene, številne so 
bile testirane le v eksperimentalnih razmerah reje. Zato morajo biti v prihodnosti 
nadgrajene in preizkušene v komercialni praksi predvsem v pogledu njihove uporabe s 
strani živali kot tudi njihovega vpliva na obnašanje piščancev in druge vidike dobrobiti, kot 
so na primer vpliva zdravje nog, interakcijo z genotipom, proizvodnim sistemom, gostoto 
naselitve, osvetlitvijo in velikostjo jate. Seveda je za uporabnost v praksi pomembno, da se 
oceni ekonomski vidik vpeljave določene obogatitve (slika 5) (Riber in sod, 2018). 
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Slika 5: Obogatitve okolja za pitovne piščance z gredami; slika levo (Wedin, 2016) in balami slame; slika 
desno (The life …, 2013). 
Poleg vseh doslej naštetih in opisanih sistemov rej pitovnih piščancev obstajajo tudi 
sistemi, v katerih je okolje bogatejše, piščancem nudijo več stimulusov v smislu, da jim 
zagotavljajo grede, bale slame, objekte za kljuvanje in naravno svetlobo (okna). Imajo 
lahko pokrite izpuste tik ob hlevu, tako imenovane verande ali zimske vrtove, ki 
predstavljajo neko vmesno rešitev med notranjim okoljem v zaprtem hlevu in zunanjim 
okoljem pašnika. V pokritih izpustih so piščanci izpostavljeni naravni osvetlitvi, svežemu 
zraku, imajo dostop do substrata za brskanje in izvajanje prašnatih kopeli. Podobno kot v 
nekaterih alternativnih sistemih rej se tudi v teh sistemih uporabljajo predvsem počasi 
rastoči genotipi piščancev. Pogostnost nekaterih težav povezanih z dobrobitjo piščancev, 
kot so na primer kontaktni dermatitis, težave s hojo, vročinski stres je v teh sistemih v 
primerjavi z intenzivnim sistemom manjša (Scientific opinion …, 2010). V nadaljevanju je 
predstavljenih nekaj teh sistemov rej. 
4.2.1 BTS reja (Švica) 
Švica je država z eno najstrožjih zakonodaj glede zaščite živali. Poleg zakonodaje o zaščiti 
živali, ki jo je Švica temeljito posodobila in nadgradila leta 2008, je zvezna vlada te države 
preko selektivnega usmerjanja neposrednih plačil ustvarila nekaj iniciativ, ki rejnim 
živalim zagotavljajo nadstandard oziroma presegajo minimalne zahteve, ki jih morajo rejci 
upoštevati pri reji določene vrste oziroma kategorije živali. Ti nadstandardi so opisani v 
dveh direktivah iz leta 1998 in sicer v tako imenovani BTS direktivi in RAUS direktivi. 
Kratica BTS izvira iz nemščine (BTS = Besonders Tierfreundliche Stallhaltung) in bi jo 
lahko v slovenščino prevedli kot »živalim posebej prijazna hlevska reja« (slika 6). 
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Nekatere od zahtev, ki jih izpostavlja BTS direktiva so naslednje:  
- živali morajo imeti dovolj prostora za gibanje v prostoru zunaj hleva (zimskem 
vrtu, verandi);  
- živalim morajo biti na voljo področja za počivanje in več prostora na gredah;  
- hlevi morajo imeti vgrajena okna za optimalno izkoriščanje naravne osvetlitve;  
- živali morajo imeti stalen dostop do krme in sveže pitne vode;  
- živalim mora biti zagotovljenega precej več prostora, kot to zahtevajo direktive EU;  
- odvečen hrup mora biti omejen na najmanjšo možno mero;  
- hlevi morajo biti nastiljani s slamo;  
- ne glede na letni čas morajo biti v hlevu zagotovljene stabilne temperature in dobro 
prezračevanje (Orior, 2014). 
 
Slika 6: Logotip za BTS rejo (Orior, 2014). 
Gostota naselitve piščancev je omejena na 30 kg telesne mase/m2 površine v hlevu, trajanje 
osvetlitve pa razen v prvih treh dneh življenja piščancev ne sme presegati 16 ur dnevno, 
kar pomeni, da morajo biti piščanci v bloku izpostavljeni osmim uram teme. Izjema so 
vroči poletni dnevi, ko se blok teme lahko prekine z osvetlitvijo zaradi zagotavljanja pitja 
živali (COOP smernice …, 2015). Ena od zahtev BTS standarda je ta, da se ob hlevu 
nahaja veranda/zimski vrt. To je pokrit izpust, ki se razteza vzdolž celotne dolžine hleva in 
je s stranskih in zunanje strani zamrežen (slika 7).  
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Slika 7: Pitovni piščanci v verandi/zimskem vrtu (Von Karin, 2015). 
Talna površina verande mora znašati vsaj 20 % talne površine v hlevu. Iz hleva vodijo v 
verando izpustne odprtine, katerih dimenzije so natančno predpisane. Predpisano je tudi, da 
morajo biti te odprtine tako razporejene, da razdalja, ki jo posamezna žival prehodi do 
odprtine ne presega 20 m. BTS standard predpisuje, da morajo imeti pitovni piščanci po 
22. dnevu starosti stalni dostop do verande, ki mora biti zagotovljen: v poletnem obdobju 
(1. april – 31. oktober) minimalno 9 ur (odpiranje po 8.00, zapiranje po 17.00), v zimskem 
obdobju (1. november – 31. marec) minimalno 8 ur (odpiranje po 9.00, zapiranje po 17.00) 
(COOP smernice …, 2015).  
V verandi se nahaja slama, pesek ali kakšen drug material, ki je primeren za izvajanje 
brskanja in prašnih kopeli. Pitovni piščanci dojemajo verando za varnejši prostor od 
odkritega izpusta, saj jim veranda zagotavlja zaščito pred plenilci. Baudraz in Schwander 
(2002, cit. po Riber in sod., 2018) sta testirala sistem posebej prijazne hlevske reje, ki je 
vključeval verando, katere talna površina je bila prekrita s peskom. Dodatno so lahko 
piščanci provenienc ISA 957 ter Cobb 500 iz verande dostopali še v izpust, ki je bil porasel 
s travo in zasajen z drevesi. Maksimalna gostota naselitve v hlevu je znašala 30 kg/m2. 
Piščanci v tej raziskavi so bili zelo aktivni, problemov s kontaktnim dermatitisom in 
nogami ni bilo, nastil je bil suh, pogin pa zelo nizek (1 do 1,5 %). Proizvodni in ekonomski 
kazalniki pa so pokazali manjše dnevne priraste, slabše izkoriščanje krme (več porabljene 
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4.2.2 Label Rouge (Francija) 
Prav gotovo svetovno najbolj znan sistem ekstenzivnega pitanja piščancev je Label Rouge, 
ki je bil razvit v Franciji (slika 8) (Alternativni sistemi …, 2019). 
V preglednici 6 so zbirno prikazani standardi za Label Rouge. 
Preglednica 6: Standardi programa Label Rouge pri prireji piščančjega mesa (Lable Rouge …, 2011). 
Genetika 
Dovoljene le pasme in križanci počasne rasti, ki so primerni za rejo na 
prostem. 
Zgradbe  
Maksimalna površina hleva je lahko 400 m2, farma ne sme obsegati več kot 4 
hleve, razdalja med hlevi mora znašati najmanj 30 m. 
Gostota naselitve 
Na 1 m2 talne površine hleva se lahko nahaja največ 11 pitovnih piščancev, v 
posameznem hlevu pa je lahko največ 4400 pitovnih piščancev. Za vsakega 
piščanca je treba zagotoviti 1 kg nastila. 
Izpust 
Po 6. tednu starosti morajo imeti vsi pitovni piščanci dostop do izpusta od 
9.00 ure zjutraj pa do mraka. V izpustu morajo preživeti vsaj 42 dni. Velikost 
izpusta mora biti taka, da sta zagotovljena 2 m2 njegove površine na pitovnega 
piščanca. Dolžina odprtin za prehod iz hleva v izpust mora znašati 4 m na 
vsakih 100 m2 talne površine v hlevu. 
Krmni obrok 
Začetna krma (štarter) mora vsebovati vsaj 50 % žit, kasnejša krma pa vsaj 75 
% žit. Krma ne sme vsebovati surovin živalskega izvora (npr. mesno kostne 
moke, ribje moke), aditivov in stimulatorjev rasti. Uporaba sintetičnih 
aminokislin je dovoljena. 




1 kg brez drobovine  
Sanitarni premor med 
dvema turnusoma pitanja 
Najmanj 21 dni. 
Transport  
Največ 2 uri do klavnice oziroma klavnica je lahko od hleva oddaljena največ 
100 km. 
Obdelava klavnih trupov  Zračno ohlajeni (ne sme se jih hladiti s potapljanjem v mrzlo vodo!). 
Rok uporabe Sveže klavne trupe je treba prodati najkasneje v 9. dneh po zakolu. 
Drugo  
Dovoljena so cepljenja in v primeru bolezni uporaba antibiotikov. Uporaba 
kokcidiostatikov (sredstev proti črevesnim zajedavcem – kokcidijem) je 
dovoljena, vendar je treba medicirano krmo, ki te preparate vsebuje, 5 dni 
pred zakolom zamenjati z nemedicirano krmo, v kateri ni kokcidiostatikov. 
Debikiranje (skrajševanje kljunov piščancem zaradi zaščite pred medsebojnim 
kljuvanjem) ni dovoljeno. 
V osnovi gre za sistem, ki ga lahko po zakonodaji EU uvrstimo med »tradicionalno prosto 
(pašno) rejo«. Organiziran je kot združenje rejcev, ki na svojih kmetijah in v skladu s 
predpisanimi zahtevami proizvajajo določene živalske proizvode, ki imajo skupno 
blagovno znamko in certifikat (Alternativni sistemi …, 2019). Neodvisna komisija izdaja 
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certifikate ter vrši kontrolo nad rejci. Začetki programa Label Rouge segajo 50 let nazaj. V 
Franciji zavzemajo njegovi proizvodi 30 % tržni delež in to kljub dejstvu, da so dvakrat 
dražji od klasično pridobljenih. Proizvodi iz programa Label Rouge dobijo certifikat, ki 
poleg ostalega potrjuje, da imajo tudi specifičen okus, ki se občasno testira. Prevladuje 
mnenje, da se specifičen okus navezuje na počasi rastoče hibride, ki se uporabljajo pri tem 
sistemu pitanja kot tudi na dejstvo, da živali večino časa prebijejo na prostem (Alternativni 
sistemi …, 2019). 
 
Slika 8: Logotip za Label Rouge (Autocollant …, 2019). 
Izpusti v glavnem niso ograjeni z mrežo, lahko pa tudi so. Če so ograjeni, potem se v 
smislu zakonodaje EU ta sistem tretira kot »tradicionalna prosta (pašna) reja«, če pa niso, 
je to »prosta (pašna) reja-neomejen izpust«. EU specifikacija 1538-91 sicer definira Label 
Rouge kot »tradicionalno prosto (pašno) rejo« (Riber in sod., 2018). Celo v primeru ne 
ograjenih pašnikov znaša izguba zaradi plenilcev do 1 %. V programu Label Rouge rejci 
letno spitajo okrog 3,2 turnusa piščancev. Nadzor nad rejami je v pristojnosti inšpekcijske 
službe, ki enkrat v času proizvodnega cikla obišče vsako jato, dvakrat letno tovarno močne 
krme in valilnico, enkrat mesečno pa klavnico (Alternativni sistemi …, 2019).  
Inšpekcija izvaja kontrolo prireje in bakteriološke teste. Letno izpelje pet testiranj okusa 
proizvodov, kajti prav specifičen okus je tisto, na čemer temelji ta sistem prireje. Nekatere 
klavnice v Franciji so specializirane za Label Rouge, drugim je to le del programa. V vseh 
klavnicah obstaja rigorozna kontrola kakovosti. Običajna obdelava klavnih trupov poteka 
do stopnje »piščanca za pečenje« (očiščen trup brez glave in spodnjih delov nog z 
vstavljeno užitno drobovino), čeprav obstaja tudi posebna obdelava, pri kateri se na 
očiščenem klavnem trupu brez drobovine pusti glava, spodnji deli nog ter golša z zrnjem v 
njej. Tak način obdelave je za potrošnike dokaj privlačen, saj daje dokaz, da so bili 
piščanci vzrejeni ekstenzivno (Alternativni sistemi …, 2019). Sistem analize tveganj 
kritičnih kontrolnih točk (HACCP) se izvaja skozi celotni proizvodni proces. Varnost 
hrane je na visokem nivoju – v povprečju je samo 3 % klavnih trupov pozitivnih na 
bakterijo salmonelo. Tržišče za proizvode Label Rouge je regionalnega značaja, vendar s 
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ciljem spodbujanja ruralnega razvoja zagotavlja francoska vlada temu programu določene 
spodbude (Alternativni sistemi …, 2019). 
4.2.3 Chicken of tomorrow (Nizozemska) 
Nekaj trgovskih verig v Veliki Britaniji in na Nizozemskem ponuja meso pitovnih 
piščancev pod lastnimi blagovnimi znamkami. Reja teh piščancev poteka v zaprtih hlevih 
pri čemer so piščancem zagotovljeni višji standardi dobrobiti. Omenjeni sistemi nudijo 
pitovnim piščancem obogatitve (bale slame in grede) pogosto v kombinaciji z naravno 
osvetlitvijo in omejitvijo maksimalne gostote naselitve. Nekatere od teh rej še vedno 
temeljijo na hitro rastočih genotipih, spet druge se poslužujejo počasi rastočih piščancev. V 
preglednici 7 so prikazani standardi za različne sisteme rej pitovnih piščancev na 
Nizozemskem. 



















Hitra rast Počasna rast Počasna rast Počasna rast 
Povprečni prirast 
(grami/dan) 
± 60-65 Maksimalno 50 ± 45 ± 42 
Starost ob zakolu Ni omejitev Ni omejitev Minimalno 49 dni Minimalno 56 dni 
Starost v praksi 
(dni) 




42 38 30 25 
Število piščancev 
na 1 m2 površine 
pitališča v praksi 
21 19 13,5 12 
Dodatni material Ne Bale sena + žito Bale sena + žito Bale sena + žito 
Dostop v izpust Ne Ne Ne 
Veranda/Zimski 
vrt 
Uporaba oken Ne Ne Da Da 
Ritem dan – noč 
Minimalno 6 ur 
teme, od tega 4 
ure v enem 
intervalu. 
Minimalno 6 ur teme. 
Naravna svetloba. 
Minimalno 6 ur 
teme. 
Naravna svetloba 
jakosti vsaj 20 
luksov. 
Minimalno 8 ur 
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5 RAZPRAVA IN SKLEPI 
5.1 RAZPRAVA 
Pri reji pitovnih piščancev je v prvih tednih potrebno upoštevati osnovna načela pri pitanju 
piščancev. Osnovna načela zajemajo nameščenost napajalnikov, ustreznost in dostopnost 
krme, ustreznost stelje, ustrezno prezračevanje in osvetljenost ter zahteve povezane s 
hrupom. Vsa ta načela pomagajo ohranjati ustrezno bivalno okolje za piščance, obenem pa 
povečujejo kakovost reje. Za izboljšanje okolja v času reje, so v prostor nameščene 
različne obogatitve okolja, ki pripomorejo k boljšemu zdravju, produktivnosti in dobrobitu 
piščancev. Z obogatitvami se poskuša okolje v času reje čimbolj približati naravnemu 
okolju.  
 
Obogatitve okolja krepijo mišice in kosti pitovnih piščancev ter preprečujejo pojav težav, 
povezanih s skeletom. Izboljšana aktivnost piščancev blagodejno vpliva tudi na zmanjšanje 
stresa in zmanjšuje pojav kontaktnega dermatitisa. Kontaktni dermatitis je pojav, katerega 
vzrok je predvsem neustrezna stelja, kaže pa se kot temne razjede na koži stopal in prsi. 
Med težave s skeletom spada rotacijska deformacija golenice, deformacija tipa valgus-
varus in dishondroplazija golenice, ki se pojavljajo predvsem v predelu kolkov in nog. 
Vodenica je pojav, pri katerem je povečana količina limfne tekočine v prsno-trebušni 
votlini 
 
V Sloveniji reja piščancev poteka v sodelovanju s perutninarskimi podjetji in zasebniki. 
Perutninarska podjetja poskrbijo za dostavo en dan starih piščancev, krmo, zdravstveno 
varstvo in zakol. Zasebniki poskrbijo za hlev, opremo ter oskrbo piščancev. Zakonodaja 
EU opredeljuje pet različnih sistemov rej piščancev, med katere spadajo ekstenzivna zaprta 
reja, prosta (pašna) reja, tradicionalna prosta (pašna) reja, prosta (pašna) reja z neomejenim 
izpustom ter ekološka reja. Sistemi se med seboj razlikujejo predvsem v gostoti naselitve 
pitovnih piščancev, v trajanju pitanja, krmi in možnosti gibanja. Alternativni načini rej so 
zastavljeni tako, da piščancem omogočijo rejo v okolju, ki je čim bolj podobno naravnemu. 
Poznamo pa tudi posebne sisteme rej, kot jih opredeljujejo trgovske verige in organizacije 
za zaščito živali, med katere spadajo BTS reja, Label Rouge ter Chicken of tomorrow. 
Piščanci imajo pri teh načinih reje možnost gibanja po zimskem vrtu/verandi ali z 
vegetacijo poraslem izpustu.  
 
V Sloveniji je prirast v telesni masi od leta 2010 do leta 2015 nihal, po letu 2015 pa je 
pričel strmo naraščati. Leta 2017 je dosegel vrh s kar 96,2 x 103 tonami. Prav tako je v 
Evropi prireja piščančjega mesa v letu 2018 znašala kar 15,8 milijonov ton piščančjega 
mesa, kar predstavlja rast za približno 25% od leta 2010. Svetovna proizvodnja piščančjega 
mesa je po statističnih podatkih na strani Statista v letu 2018 dosegla kar 95, 500 milijonov 
ton mesa, ker je približno 2 milijona ton več od leta 2017. ZDA je kot največja 
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proizvajalka v letu 2018 proizvedla približno 20 milijonov ton piščančjega mesa, sledi pa ji 
Brazilija s približno 14 milijoni. 
5.2 SKLEPI 
- Danes se večino mesa pitovnih piščancev priredi v intenzivnih sistemih rej, kjer vlada 
velika gostota naselitve piščancev, uporabljajo se hitro rastoči križanci, trajanje pitanja 
ni omejeno, okolje, v katerem piščanci rastejo pa le tem ne omogoča, da bi izvajali vse 
oblike obnašanj, ki jih sicer izvajajo v naravi. 
  
- Obogatitev okolja s točkovnimi objekti/napravami, katerih uporaba je pogosto 
omejena na eno ali nekaj lokacij v hlevu (npr. grede, dvignjene platforme, 
objekti/substrati za kljuvanje, paneli, bariere) ali pa bolj kompleksne obogatitve, ki 
vključujejo uporabo verande/zimskega vrta in/ali izpusta, pripomorejo k dobrobiti 
pitovnih piščancev predvsem v smislu, da piščancem omogočajo izvajanje široke 
palete različnih oblik obnašanj.  
 
- V ekoloških rejah, treh sistemih alternativnih rej, ki jih predpisuje zakonodaja EU kot 
tudi v nekaterih drugih, pitovnim piščancem prijaznih sistemih rej (npr. BTS, Label 
Rouge) imajo živali dostop do zunanjosti hleva, bodisi preko dostopa v 
verando/zimski vrt ali preko dostopa v z vegetacijo porasel izpust.  
 
- Prednosti, ki jih prinašajo obogatitve okolja za pitovne piščance je več in vključujejo 
enakomernejšo porazdelitev živali v hlevu, zmanjšanje agresije med živalmi ter 
zmanjšanje strahu in stresa.  
 
- Iz sistemov, ki pitovnim piščancem zagotavljajo nadstandarde glede njihove dobrobiti 
prihajajo specialni, kakovostni in varni proizvodi, po katerih se povpraševanje vsaj v 
razvitem zahodnem svetu povečuje. So pa ti proizvodi dražji, zato so zaenkrat zgolj 
tržna niša. 
 
- Številne ideje glede obogatitve okolja za pitovne piščance je potrebno testirati še v 
komercialni praksi in ugotoviti njihove interakcije z genotipom piščancev, gostoto 
naselitve in velikostjo jate. Trenutno primanjkuje tudi informacij o higienskih 
tveganjih, stroških in določenih praktičnih vidikih (npr. dodatno delo) vpeljave 
posameznih obogatitev v reje pitovnih piščancev. 
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Prireja mesa pitovnih piščancev iz leta v leto narašča, zaradi vedno večjih potreb. Leta 
2018 se ja na svetu skupno priredilo 95,5 milijonov ton piščančjega mesa, kar je 13 % več 
kot leta 2012. Države, ki imajo največjo prirejo piščančjega mesa so ZDA, kjer so leta 
2017 priredili nekaj več kot 18,9 milijona ton piščančjega mesa, kar znaša približno 20 % 
svetovne prireje. V EU je skupna prireja mesa pitovnih piščancev v letu 2017 znašala 
12,766 milijonov ton, v Sloveniji pa v letu 2017 kar 69,3 tisoč ton. 
 
V zadnjih desetletjih je bilo opaziti napredek na področju prireje piščančjega mesa preko 
selekcije in same tehnologije reje. Rezultat vseh teh aktivnosti in izboljšav je vrsta 
pitovnega piščanca, ki je danes v času klanja 2,5 krat težji kot je bil leta 1925, pri čemer to 
telesno maso doseže v približno 60 % krajšem času kot leta 1925. Raziskave kažejo, da so 
sodobni pitovni piščanci, ki zelo hitro rastejo in zgodaj dosežejo veliko telesno maso bolj 
podvrženi poškodbam skeleta in šibkosti nog, saj se kosti in sklepi v tako kratkem 
časovnem obdobju ne morejo ustrezno razviti. Najpogostejše težave, ki jih zaznavamo v 
povezavi s skeletom so rotacijska deformacija golenice in deformacija tipa valgus-varus ter 
dishondroplazija golenice. Poleg težav s skeletom pa sta zelo pogosti bolezni oz. okvare 
tudi kontaktni dermatitis in vodenica 
 
V svetu in Sloveniji prireja piščančjega mesa temelji v večjem delu na intenzivni prireji. 
Ta vključuje intenzivno pitanje piščancev do starosti 5 - 6 tednov in končne telesne mase 
okrog 2,5 kg. Za pitanje se uporabljajo križanci težkega tipa. Poleg intenzivnega sistema 
pitanja poznamo tudi manj intenzivne sisteme, za katere uporabljamo pojem alternativni 
sistemi. Med alternativne sisteme uvrščamo ekstenzivno zaprto rejo, prosto (pašno) rejo, 
tradicionalno prosto (pašno) rejo, prosto (pašno) rejo-neomejen izpust. Veliko potrošnikov 
alternativne sisteme pitanj pogosto enačijo z ekološko rejo. Čeprav obstaja med 
alternativnimi sistemi in ekološko rejo veliko skupnih točk, je ekološka reja tehnološko 
zahtevnejša in opredeljena v posebnem pravilniku.  
 
Poleg vseh doslej naštetih in opisanih sistemov rej pitovnih piščancev obstajajo tudi 
sistemi, v katerih je okolje obogateno z različnimi gredmi, slamnatimi balami, objekti za 
kljuvanje in naravno svetlobo (okna). Imajo lahko pokrite izpuste tik ob hlevu, tako 
imenovane verande ali zimske vrtove, ki predstavljajo vmesno okolje med notranjim 
okoljem v zaprtem hlevu in zunanjim okoljem pašnika. V pokritih izpustih so piščanci 
izpostavljeni naravni svetlobi, svežemu zraku, imajo dostop do substrata za brskanje in 
izvajanje prašnatih kopeli. Podobno kot v nekaterih alternativnih sistemih rej se tudi v teh 
sistemih uporabljajo predvsem počasi rastoči genotipi piščancev. Pogostnost pojava 
kontaktnega dermatitisa, težav s hojo, vročinskega stresa je v teh sistemih v primerjavi z 
intenzivnim sistemom manjša. Med opisane sisteme spadajo BTS reja, Label Rouge in 
Chicken of tomorrow. 
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